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A qualitative study for the motivation for participating in 
child-support activities by grandparental generations
?????????????????????????????
Abstract
The purpose of this study was to reveal the motivation for beginning and continuing the child-support 
activities in grandparental generation. For this purpose, I had semi-structured interviews toward the 
22 grandparental generations who engage in child-support activities. The content of the questions was 
developed in form along the chronological order. As the motivation for beginning, “motivations for 
common activities” and “motivations only for child-support”, and as the motivation for continuing, 
“merits for the self”, “contribution for the other”, “contentment of human relationships”, and “good 
points of activities” were picked up. It is original for the motivations for child-support by grandparental 
generations that the unselfish motivation categories were picked up as the important ones.
Key word: grandparental generations, motivation for beginning and continuing the 
child-support activities
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